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▼出版物のご案内●研究双書＊
No. 
571
　佐藤創編『アジア諸国の鉄鋼
業
―
発展と変容』四、 六二〇円（税込）
＊
No. 
572
　奥田聡・安倍誠編『韓国主要
産業の競争力』三、 三六〇円（税込）＊
No. 
573
　武内進一編『戦争と平和の間
―
紛争勃発後のアフリカと国際社会』
五、 三五五円（税込）＊
No. 
574
　佐藤幸人編『台湾の企業 産
業』四、 三〇 円（税込）＊
No. 
575
　岡本次郎著『オーストラ
リアの対外経済政策とＡＳＥＡＮ』四、 二〇〇円（税込）●アジ研選書＊
No. 
12
　工藤年博編『ミャンマー経済
の実像
―
―
なぜ軍政は生き残れたの
か
―
―
』三、 〇四五円（税込）
＊
No. 
13
　山田俊一編『エジプトの政治
経済改革』三、 九九〇円（税込）＊
No. 
14
　遅野井茂雄・宇佐見耕一編
『二一世紀ラテンアメリカの左派政権―
虚像と実像』四、 五一五円（税込）
＊
No. 
15
　今井健一・丁可編『中国
―
産業高度化の潮流』 三、 七八〇円 （税込）＊問合せ・申込先＝研究支援部出版企画編集課（販売担当直通） 　T
E
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●『現代の中東』
No. 
46
　七三五円（税
込）▼最近の主な海外来訪者＊アメリカ＝
S
hinju Fujihira （藤平
新樹） （ハーバード大学日米関係プログラム副部長）＝１月
15日
▼次号の特集は「フェアトレードと貧困削減」です。
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平成21年度「発展途上国研究奨励賞」
候補作品公募について
　「発展途上国研究奨励賞」は、途上国に関する社会科学およびその周
辺分野の調査研究水準の向上と研究者の研究奨励に資するために、ア
ジア経済研究所が創設（昭和55年）したものです。平成21年度の候
補作品をつぎの要領で募集いたしますので奮ってご応募ください。
■対　　象：発展途上国の経済およびこれに関連する諸事情を調査ま
たは分析した著作とし、次の①あるいは②に該当するも
の。個人研究、共同研究の別を問いません。
①　平成20年１月から同年12月までにわが国で公刊さ
れた日本語または英語による図書、雑誌論文、調査
報告、文献目録
②　平成20年１月から同年12月までに海外で公刊され
た日本人による英文図書
■応募方法：⑴著者名⑵書名または論文名⑶出版社または掲載誌名
⑷刊行年月⑸推薦理由⑹推薦者の氏名、住所等をご記入
のうえ、郵便、FAX、E-Mailにてご応募ください。
※自薦の場合は対象著作２部をご送付ください。
■応 募 先：〒261-8545　千葉市美浜区若葉3-2-2　
独立行政法人日本貿易振興機構アジア経済研究所
　　　　　　　　　　　　　　　研究支援部成果普及課
■締切期日：平成21年３月３日（火）
■表　　彰：平成21年7月1日（水）　賞状および副賞として50万円以
内の賞金または記念品を授与します。
本件についての問い合せ先
研究支援部 成果普及課　電　話(043)299-9536
 ＦＡＸ(043)299-9726
 E-mail:shourei@ide.go.jp
